



Malachite green merupakan zat warna yang sering digunakan pada industri 
tekstil dan merupakan senyawa yang berbahaya. Degradasi elektrokimia 
merupakan metode yang dapat mendegradasi malachite green menjadi senyawa 
yang tidak berbahaya. Pada penelitian ini degradasi elektrokimia menggunakan 
elektroda pasta karbon nanopori (anoda) dan kawat perak (katoda). Optimasi 
potensial, larutan elektrolit pendukung, dan pH larutan dilakukan pada degradasi 
malachite green 10 ppm selama 10 menit. Sedangkan optimasi waktu dilakukan 
pada degradasi malachite green 50 ppm pada waktu 5 hingga 40 menit dengan 
interval 5 menit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan optimum 
degradasi pada potensial 10 Volt dengan larutan elektrolit NaCl 0,1 M, dan tidak 
dipengaruhi oleh kondisi pH. Sedangkan waktu optimum untuk degradasi 
malachite green 50 ppm 30 hingga 40 menit. Degradasi ini menghasilkan 
senyawa yang tidak berbahaya terbukti dari penurunan nilai COD untuk hasil 
degradasi malachite green 50 ppm 95,05% dengan persen degradasi 99,69%. 
Hasil LC-MS menunjukkan bahwa malachite green telah terdegradasi secara 
sempurna dan hasil degradasinya adalah CO2 dan sedikit ion klorida (Cl
-) yang 
tidak berbahaya bagi lingkugan. 
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